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ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the potential, effectiveness and
contribution of hotel and restaurant taxes to revenue (PAD) in the city of
Padang Panjang. This type of research is quantitative descriptive research
using primary data through direct observation and interviews, and secondary
data obtained from DPPKAD Padang Panjang. Data obtained from Regional
Revenue Realization Report Padang Panjang budget year 2013-2015. The
variables included in this study is the potential, effectiveness and contribution
of hotel tax and retoran. The results of this study indicate that the potential of
hotel and restaurant tax is greater than the target and the realization of revenue
from hotel and restaurant taxes, level of effectiveness of hotel and restaurant
taxes that are in the category of very effective (> 75%), the contribution of hotel
and restaurant taxes to revenue (PAD ) are in the category of very poor
(<10%).
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi, efektifitas dan
kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di
Kota Padang Panjang. Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kuantitatif
dengan menggunakan data primer melalui pengamatan langsung dan
wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari DPPKAD Kota Padang
Panjang. Data diperoleh dari Laporan Realisasi Pendapatan  Daerah Kota
Padang Panjang tahun anggaran 2013-2015. Variabel yang terdapat dalam
penelitian ini adalah potensi, efektifitas dan kontribusi pajak hotel dan retoran.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi pajak hotel dan restoran lebih
besar dari target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran, Tingkat
efektifitas pajak hotel dan restoran berada pada kategori sangat efektif (>75%),
kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
berada pada kategori sangat kurang (<10%).
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